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TORRE AGBAR . LA TOUR AGBAR 
Jean Nouvel (AJ N). Fermín Vázquez (b720) 
No és una torre, ni un gratacels en el sentit america del terme: emer-
geix al mig d'una ciutat mes aviat tranquil-la. Tampoc no és una linía 
esvelta i vertical com les de les agulles deis campanars que puntuen 
les ciutats horitzontals. No, es tracta ría mes aviat d'una massa flu'ida 
que hagués perforat el sol com un gueíser permanent. La superf icie 
de l'edifici evoca l'aígua: llisa i continua pero també vibrant i transpa-
rent, jaque la materia es llegeix en la seva profunditat acolorída i íncerta, 
!luminosa i matisada. Aquesta arquitectura prevé de la terra, pero no 
té el pes de la pedra, per bé que podría constituir un eco llunya d'anti-
gues obsessions formals catalanes portades pels misteris del vent que 
bufa des de Montserrat. Les incerteses de la materia i de la llum fan 
vibrar el campanile d 'Agbar a l'skyline de Barcelona. 1 Ce n'est pas une 
tour. un gratte-ciel au sens améncatn du terme : c'est une émergence 
unique au milieu d'une ville plutót calme. Mais pas une verticale élancée et 
nerveuse comme les fleches ou les clochers qui généralement ponctuent 
les villes horizontales. Non, c'est plutót une masse fluide qui aurait perforé 
le sol, un geyser a pression permanente et dosée. La surface de l'édifice 
évoque l'eau : lisse, continue mais aussi vibrante et transparente puisque la 
matiere se lit en profondeur colorée et incertaine, lumineuse et nuancée. 
Cette architecture vient de la terre mais n'a pas le poids de la pierre. Méme 
si elle pourrait étre un lointain écho de vieilles obsessions formelles catalanes 
portees par les mysteres du vent du coté de Montserrat. Les incertitudes de 
la matiére et de la lumiére font vibrer le campanile d'Agbar dans la skyline 
de Barcelone. / JEAN NOUVEL 
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